










































































































































































その内訳は，明治 32年「自警十二則」が 7編，33年「女子の本分」が 1
編，34年「女子矯風会標榜五条」が 6編，35年「生徒進歩改善」9編，合
























































































名詞 如何 18 如何 11
形容動詞 如何 20  0






















































































































































席者数を毎日平均 90名，98年 100名，99年 150名，1900年 180名とし
ている。ただし，工藤教頭の報告として，裁縫専修科の人気が高く，1901
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付録
Jaccard 係数（和集合に対する積集合の比） 
　Jaccard係数は、2つの集合に含まれている要素のうち共通要
素が占める割合を表しており，これが大きいほど 2つの集合の類
似度は高い
